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ABSTRACT
ABSTRAK
Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar 
menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi 
pengelolaan barang milik daerah di  Kabupaten Aceh Tengah  dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-
kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah d i  Kabupaten Aceh 
Tengah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif  -deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah  Kabupaten Aceh 
Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada permendagri nomor 17 tahun 2007, 
namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung 
dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan.
Penelitian ini merekomendasikan kepada  pemerintah daerah, khususnya  aparatur 
kerja di  di  bidang pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan 
kemampuan teknik dan konsep  bidang pengelolaan keuangan daerah  melalui 
pelatihan, pendidikan serta sarana sarana penunjang lainnya. 
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